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ABSTRACT
Rusco aculeati-Fraxinetum angustifoliae, a new riparian community in
the Ruscinic territory (NE Iberian Peninsula)
We focus on a new riparian community in the Ruscinic territory (littoral
lowland in the north-eastern corner of Iberian Peninsula), dominated by the
ash Fraxinus angustifolia. It occupies the external margin area of white poplar
forests (Populetum albae) and the courses of seasonal waters from the interior.
This community is found in soils with marked seasonal oscillations in the water
table, which favours the installation of ashes, in detriment of white poplars
(Populus alba) and alders (Alnus glutinosa), which require constant soil mois-
ture throughout the year. It appears mainly in the areas of Empordà and Pla de
l’Estany, whereas in the nearby Catalanidic and Olositanic territories, the fast
flowing rivers and streams are occupied by willow (Salix cinerea subsp. oleifo-
lia) and alder forests.
Key words: Phytocoenology, Rusco aculeati-Fraxinetum angustifoliae, Fra-
xinus angustifolia, riparian forest, NE Iberian Peninsula
RESUM
Proposem una nova comunitat de ribera del territori ruscínic, dominada
per Fraxinus angustifolia, que ocupa, d’una banda, la zona marginal externa
de les alberedes litorals (Populetum albae), i d’altra, els petits cursos d’aigües
estacionals de l’interior. Aquesta comunitat s’estableix en sòls amb marcades
oscil·lacions estacionals del nivell freàtic, cosa que afavoreix precisament l a
instal·lació dels freixes de fulla petita, en detriment dels àlbers (Populus alba)
i dels verns (Alnus glutinosa), que requereixen una humitat edàfica constant a l
llarg de l’any. Apareix principalment a les comarques de l’Empordà i Pla de
l’Estany, mentre que a les contrades veïnes dels territoris catalanídic i
olositànic, els torrents i rieres són ocupats per gatelledes i vernedes.
Paraules clau: Fitocenologia, Rusco aculeati-Fraxinetum angustifoliae, Fra-
xinus angustifolia, bosc de ribera, Nordest de la península Ibèrica.
1. Introducció i mètode
Els boscos de ribera de la Catalunya nord-oriental són inclosos dins les
aliances Alno-Padion, Populion albae i Salicion triandro-fragilis, diferencia-
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des per la seva riquesa relativa en plantes eurosiberianes i per la seva
posició topogràfica en l’ecosistema fluvial. Aquestes aliances inclouen ver-
nedes, gatelledes, alberedes, omedes i salzedes, ja estudiades en aquestes
mateixes comarques (BOLÒS & MASALLES 1983, BOLÒS 1984).
Taula 1. Rusco aculeati-Fraxinetum angustifoliae saniculetosum europaeae.
Número de l'inventari 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
àrea estudiada (m2) 70 50 50 60 70 60 60 50 65 100 75 40 60 70
alçada estrat arbori (m) 6/16 8/15 20 15 12 12 15 14 7/15 18 10 10 10 10
recobriment estrat arbori (%) 80 55/50 75 90 90 70 80 100 80/10 80 75 80 75 100
alçada estrat arbustiu (m) 2 . 3 2 3 4 2 2 1-3 2-4 2 3 3 2
recobriment estrat arbustiu (%) 15 30 25 15 15 25 30 80 70 75 15 25 15 10
alçada estrat herbaci (cm) 100 . 90 100 100 100 80 90 . . 125 100 100 125
recobriment estrat herbaci (%) 30 100 60 40 70 25 40 40 50 100 60 30 60 20
nombre de tàxons 27 31 21 26 22 34 24 25 35 31 27 20 22 18
Característiques de l'associació i l'aliança
Fraxinus angustifolia 3.3 4.1 1.1 4.3 4.4 4.4 4.4 5.5 4.1 4.2 3.3 4.4 4.4 5.5
Ulmus minor . + + 1.1 . + + + + 3.1 . + + 2.1
Arum italicum + + + + + . . + + 1.1 + . +
Iris foetidissima + + + + + + . . . . (+) . . +
Melissa officinalis (car. terr.) + . . . . . + . . . . . . (+)
Característiques de l'ordre
Equisetum telmateia . . + 2.2 . . . . . . . . + .
Humulus lupulus . . . . . . . . . . . + + +
Rubus caesius . . . 2.2 . . . . . . + . . .
Solanum dulcamara . . . . . + . . + . . . . .
Característiques de la classe
Brachypodium sylvaticum 2.2 1.2 + + + + + + 2.2 1.2 + + + +
Crataegus monogyna + + + + 2.2 + + 1.1 + 2.1 + + + +
Cornus sanguinea . . + + + 1.1 + + 1.2 1.2 + 1.1 + +
Clematis vitalba . + + + . + + . + + + . + +
Ligustrum vulgare . . + 1.1 + . + 1.1 1.2 + . 2.2 . +
Sambucus nigra . + . + + + + + . 2.2 + . 1.2 .
Viola sylvestris 1.1 1.2 + + . + + + 1.2 . . + . .
Geum urbanum + +.2 . . + + + 1.1 + + + . . .
Rubus ulmifolius + 2.3 . . 1.1 . + + 3.3 . + + . .
Acer campestre 1.1 . . + 1.1 1.1 + + + . . . . .
Carex pendula 2.2 . 1.2 . + + . +.2 . 1.2 . . + .
Corylus avellana 1.1 2.2 1.1 1.1 . . . . . . . . + .
Sanicula europaea 2.1 + + + + . . . . . . . . .
Bryonia cretica subsp. dioica + . . . . . + . . + . + + .
Viburnum lantana . . . . . + . + + . + . . .
Evonymus europaeus . . . + . . + + . . . . + .
Quercus humilis . . . . . . . . + . + 1.1 . .
Euphorbia amygdaloides . + . . . + . . + . . . . .
Lonicera xylosteum 1.1 . . + . . . . . . . . . .
Symphytum tuberosum . . . + . . . . . . + . . .
Helleborus foetidus . + . . . . . + . . . . . .
Anemone hepatica . . . . . + . . + . . . . .
Phyllitis scolopendrium . + . . . . . . . . . . + .
Polystichum setiferum . + . . . . . . . . + . . .
Robinia pseudoacacia . . . . + + . . . . . . . .
Campanula trachelium + . . . . + . . . . . . . .
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Companyes
Hedera helix . 4.4 3.3 2.2 4.4 1.1 1.1 1.1 2.3 4.4 4.4 2.2 4.3 2.3
Ruscus aculeatus . + + + 1.1 + 1.1 + + 1.2 1.1 + + 1.1
Asparagus acutifolius . + + . + + . . + . + + . +
Orobanche hederae . + . + + + + + . 1.2 + . . .
Alliaria petiolata + . . . + + + . . . + 1.2 + 1.1
Galium aparine + . . . + . . + . 1.2 . + + .
Urtica dioica . . . + . + + . . . . + + 2.2
Viola alba subsp. dehnhardtii . . + . . . + + + . + . . .
Quercus ilex subsp. ilex . . . . . + . . + . 3.2 + . +
Celtis australis . + . . . . + . . . + + . +
Arctium minus + . . . . + . + . . . . + .
Ficus carica . + + . + . . . . + . . . .
Platanus ×  hispanica
(plantat)
. . 3.4 . . . . + . + . . . .
Smilax aspera . . . . . . + . 1.2 + . . . .
Rosa sempervirens . . . . . + . + . 1.1 . . . .
Rhamnus alaternus . + . . . . . . + . + . . .
Laurus nobilis . + . . . + . . . + . . . .
Poa trivialis . . . . . + . . + . . . . +
Característiques de les unitats superiors presents en un sol inventari: Ajuga rep-
tans (1); Alnus glutinosa (3); Carex remota (4); Carex sylvatica (1); Juglans regia (4);
Lithospermum purpurocaeruleum (1); Mycelis muralis (2); Paliurus spina-christi
(11); Populus alba (10: 3.2); Populus nigra (9: 1.1); Prunus spinosa (12); Rosa canina
subsp. stylosa (9); Rubus caesius × ulmifolius (10: 1.2); Viola alba cf. subsp. scoto-
phylla (5).
Companyes presents a dos inventaris: Asplenium adiantum-nigrum subsp. onopteris
(7 i 11); Fumaria capreolata (10 i 11); Geranium robertianum subsp. purpureum (2 i
10: 2.3); Parietaria officinalis subsp. judaica (2 i 14); Pastinaca sativa subsp. sylves-
tris (26: 1.1 i 31: 1.2); Populus × canadensis [plantat] (1: 2.1 i 4: 2.2); Prunella vul-
garis (1: 1.1 i 2); Ranunculus repens (1 i 10); Rubia peregrina subsp. peregrina (2 i 9);
Rumex conglomeratus (9 i 11); Sonchus oleraceus (10 i 13).
Companyes presents en un sol inventari: Allium sp. (8); Apium nodiflorum (6); Asple-
nium trichomanes (6); Chelidonium majus (6); Lapsana communis (6); Lonicera
etrusca (9); Moehringia pentandra (10); Osyris alba (9); Phillyrea latifolia (9); Plan-
tago major (1); Poa sp. (10); Potentilla reptans (9); Pteridium aquilinum (9); Rumex
crispus (10); Rumex cf. obtusifolius (10); Stellaria media (6); Taraxacum officinale (9);
Torilis arvensis s.l. (1); Viburnum tinus (2).
Procedència dels inventaris:
1. Medinyà, DG 8956 (16-06-00); 2. Cistella, riera de Codina, DG 8779 (19-06-99; J.
Vigo, L. Vilar i J. Font); 3. Bàscara, Torrent Palet, DG 9464 (16-06-00); 4. Vilademuls,
prop de Monells, DG 9165 (16-06-00); 5. Vilademuls, a Terradelles, DG 9162 (16-06-
00); 6. Navata, a la riera d'Alguema, DG 8873 (28-06-01); 7. Cabanelles, al torrent de
Crespià, DG 8770 (28-06-01); 8. Vilademuls, al rec Regalo, DG 8762 (28-06-01); 9 .
Vilanant, vora el Rissec, DG 9080 (30-06-99; J. Vigo i J. Font); 10. Vilanant, riera de
Mas Rodella, DG 8978 (08-05-99; J. Vigo i R. Quadrada); 11. Pontós, riera Bruguera,
DG 9269 (16-06-00); 12 i 13. Vilademuls, DG 9165 (16-06-00); 14. Vilademuls, rec de
la Casinyola, DG 9165 (16-06-00).
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Taula 2. Rusco aculeati-Fraxinetum angustifoliae aristolochietosum longae.
Número de
l'inventari
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0
àrea estudiada (m2) 100 100 100 100 7 0 100 100 5 0 100 7 0 6 0 100 6 5 100 100 100 9 0 100 3 6 100
alçada estrat arbori
(m)
8 1 2 1 5 1 2 8 1 3 1 0 6 8 7 7 2 0 4 2 0 1 5 1 8 1 6 2 0 6 8
recobriment estrat
arbori (%)
100 100 100 8 5 7 5 8 0 6 0 100 9 0 7 5 9 0 8 5 6 0 100 100 100 100 8 5 8 5 100
Alçada estrat arbustiu
(m)
2,5 3 4 2 3 3 2 2 3 1,5 3 3 1,5 3 3,5 3 2 3 3 3
recobriment estrat
arbustiu (%)
5 0 2 5 2 0 3 0 2 0 3 0 1 5 6 0 6 0 1 5 2 5 4 0 3 0 5 0 6 0 3 0 6 0 2 0 4 5 2 0
alçada estrat
herbaci (cm)
5 0 7 5 8 0 8 5 100 7 5 6 0 7 0 8 0 3 0 100 8 0 5 0 8 5 7 0 6 5 100 6 0 6 0 100
recobriment estrat
herbaci (%)
8 5 4 5 7 5 7 0 8 0 9 0 8 0 5 0 100 4 5 2 0 8 5 3 0 8 5 8 0 9 0 5 0 8 5 2 5 8 5
nombre de tàxons 1 8 2 1 1 4 9 2 2 1 1 1 5 1 7 2 1 1 5 1 3 1 4 2 1 1 5 2 1 1 5 1 6 1 1 1 9 1 4
Característiques de l'associació i l'aliança
Fraxinus angus-
tifolia
5.5 5.5 4.4 4.4 4.4 4.3 4.3 3.3 3.3 3.3 2.2 2.2 1.1 1.1 1.1 + . . . .
Ulmus minor 2.3 . 2.3 2.3 + 3.2 . 4.4 4.4 2.2 5.4 3.2 3.3 3.3 4.3 3.3 4.3 4.4 4.4 5.5
Arum italicum . 1.1 + . 2.3 + . + 1.1 2.3 . . 1.2 + . + + + 1.1 1.1
Iris foetidissima 1.2 . . . 1.2 . + . 1.1 . . . . . 2.2 . + . . .
Aristolochia longa
subsp. paucinervis
. . . . . + . . . . + . . . . . . . + .
Populus alba . . . . . . + . . . + . . . . . . . . .
Característiques de l'ordre
Rubus caesius + 1.2 1.2 +.2 . + . . + . . 1.2 . 1.1 + 1.1 2.2 1.1 + +
Humulus lupulus . 1.1 . . . . . + . . . + . . . . . . . .
Aristolochia
rotunda
. . . . . . . . + . . . . + . . . . + .
Equisetum
telmateia
. 2.2 . . . . . . . . . . . 2.2 . . . . . .
Salix alba . 1.1 . . . . . . . . + . . . . . . . . .
Característiques de la classe
Brachypodium
sylvaticum
1.2 1.2 . 4.4 3.4 . 4.4 . 4.4 . . + . +.2 1.2 2.3 3.4 2.3 1.2 1.2
Bryonia cretica
subsp. dioica
+ + . . + . . . + + . . + + + + + . + +
Crataegus
monogyna
1.1 . + . 1.1 . + . 1.1 . . . + (+) + . + . + .
Rubus ulmifolius . . . 1.2 + 1.1 1.1 + . 2.2 . . + . . . + . 1.2 .
Cornus sanguinea . . + . + . . + . . . 2.1 . + . + . + . .
Ligustrum vulgare + . . . +.2 . . . 1.1 . . . . . 1.2 . . . . .
Quercus humilis + . 3.3 . . . . . + . . . . . 5.4 . . . . +
Clematis vitalba 1.2 . + . . . . . + . . . . . + . . . . .
Sambucus nigra + . + + . . . . . . . . . . + . . . . .
Prunus spinosa . . 1.2 . . . . . . . . . 1.2 . . . . . . .
Euphorbia
amygdaloides
. . . . . . + . . . . . . . . + . . . .
Companyes
Hedera helix 4.4 1.1 4.4 + 2.2 5.5 2.1 3.3 2.2 . . 5.4 . 5.4 4.4 5.4 . 4.4 + 5.4
Ruscus aculeatus + . + . + . + + + + . . + . + . . + . +
Asparagus acutifo-
lius
+ . . . . . . + + . . . 1.1 . + . . . . +
Galium aparine . + . . + . . . . 1.1 . . 1.1 . . + . . . +
Rhamnus alaternus + . . . . + . . + 1.2 . . . . + . . . 1.1 .
Rubia peregrina . . . . . . + 2.2 . + . . + . + . . . +.2 .
Phragmites
australis
. + . + . . . + . + + . . . . . . . + .
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Populus ×  cana-
densis (plantat)
. . . . . . . . . . . 5.4 . . + 5.4 4.4 4.4 . .
Lonicera etrusca . . . . . . . . . + + . + . + . . . + .
Urtica dioica . . 1.1 1.1 + . . . . . . . . . . . . . . +
Viola alba subsp.
dehnhardtii
. . + . . . 1.1 . + . . . . . + . . . . .
Equisetum arvense . . . . . . . . . . . + . . . 1.1 + + . .
Torilis arvensis s.l. . . . . . . . + . . . + . . . + + . . .
Muscari ne-
glectum
. + . . + . + . . . . . . . . + . . . .
Silene latifolia . . . . + . + . + . . . . + . . . . . .
Barlia robertiana . + . . . + + . . . . . . . . . . . . .
Geranium rober-
tianum subsp.
purpureum
. . . . + . . . . 1.1 . . + . . . . . . .
Carex sp. . + . . . + . . . . . . + . . . . . . .
Equisetum
ramosissimum
. + . . . + . . . . 2.2 . . . . . . . . .
Iris pseudacorus . + . . . . . . . . + . . . . . . . + .
Sambucus ebulus . . . . . . . . . . . 1.1 . + . + . . . .
Veronica
hederifolia
. + . . + . . . . . . . 2.2 . . . . . . .
Característiques de les unitats superiors presents en un sol inventari: Acer campes-
tre (14); Carex pendula (17); Robinia pseudoacacia (9); Saponaria officinalis (14).
Companyes presents a dos inventaris: Agrimonia eupatoria (11 i 17); Lithospermum
officinale (12 i 19: 1.1); Muscari comosum (12 i 18); Ornithogalum umbellatum (2: 2.2 i
5); Osyris alba (1 i 15); Pastinaca sativa subsp. sylvestris (12: 1.1 i 17: 1.2); Quercus
ilex subsp. ilex (1 i 13); Rumex crispus (2 i 10); Rumex pulcher (7 i 13).
Companyes presents en un sol inventari: Ailanthus altissima (9); Allium pani-
culatum (18); Althaea officinalis (8); Arctium minus (19);  Asplenium adiantum-nigrum
subsp. onopteris (13); Ballota nigra subsp. foetida (13); Brassica nigra (8); Carduus
sp. (19); Carex muricata subsp. divulsa (20); Carex vulpina nemorosa (11: 1.2); Cheli-
donium majus (5); Clematis flammula (15); Dactylis glomerata (17); Epilobium tetra-
gonum (8); Festuca arundinacea (10); Foeniculum vulgare subsp. piperitum (17); Fu-
maria officinalis (5); Galactites tomentosa (13); Geranium dissectum (9); Lactuca cf.
virosa (2); Lamium hybridum (5); Laurus nobilis (1); Oenanthe sp. (2); Platanus ×
hispanica [plantat] (14: 5.5); Poa trivialis (20); Potentilla reptans (19); Rhagadiolus
stellatus (20); Rosa sempervirens (8: 2.2); Samolus valerandi (8); Scirpus holo-
schoenus (11); Senecio cf. aquaticus (11); Stellaria media (13: 1.1); Thalictrum mori-
sonii (10).
Procedència dels inventaris:
1.  Torroella de Fluvià, a can Còdol, EG 0469 (18-07-96); 2. Sant Pere Pescador, prop
de la Gola del Fluvià, EG 0871 (27-03-97); 3. Peralada, entre el puig Barutell i la Muga,
EG 0281 (21-07-97); 4. Sant Pere Pescador, a l’Illa de Caramany, EG 0771 (18-09-96);
5. Torroella de Fluvià, prop de can Còdol, EG 0468 (05-05-97); 6. Sant Pere Pescador,
entre les Cues i el Cortal Vell, EG 0672 (05-05-97); 7. Ventalló, antic meandre del Flu-
vià, EG 0469 (11-03-98); 8. Castelló d’Empúries, a la Gallinera, EG 0575 (04-07-97);
9. Torroella de Fluvià, EG 0468 (20-06-96); 10. Sant Pere Pescador, a les Pastelles, EG
0673 (12-01-96); 11. Castelló d’Empúries, prop del Madral, EG 0980 (09-10-96); 12 .
Castelló d’Empúries, a la Mugueta, EG 0880 (26-06-98); 13. Vilamacolum, EG 0372
(18-03-96); 14. Castelló d’Empúries, entre la Mugueta i Mornau, EG 0880 (03-07-96);
15. Torroella de Fluvià, al sud de can Còdol, EG 0469 (18-07-96); 16. Castelló
d’Empúries, a la Mugueta, EG 0880 (07-06-96); 17. Castelló d’Empúries, EG 0980 (01-
07-97); 18. Castelló d’Empúries, a la Mugueta, EG 0880 (26-06-98); 19. Castelló
d’Empúries, al rec del Molí, EG 0873 (03-04-97); 20. Peralada, prop de la Torre de
Mornau, EG 0782 (05-05-97).
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A l’Empordà, a la part oriental del Pla de l’Estany i al Gironès septen-
trional, però, els cursos fluvials de poca entitat no porten cap d’aquestes
comunitats, sinó que s’hi desenvolupen formacions de ribera dominades per
Fraxinus angustifolia. Aquí els torrents i rieres presenten una elevada irregu-
laritat, que comporta un perllongat eixut estival, i el freixe és l’arbre de
ribera que més bé s’adapta a aquestes condicions. En aquest article de-
scrivim aquestes freixenedes com a una nova associació que anomenem
Rusco aculeati-Fraxinetum angustifoliae, pertanyent a l’aliança Populion
albae.
Presentem 34 inventaris (taules 1 i 2), realitzats seguint la metodologia
sigmatista habitual, complementats per una taula sintètica (taula 3). Per a la
denominació dels tàxons hem seguit la nomenclatura reputada correcta a la
Flora Manual dels Països Catalans (BOLÒS et al. 1993a).
2. Resultats i discussió: Rusco aculeati-Fraxinetum angustifoliae assoc.   
nova
Holotypus: inv. 4, taula 1
2.1. Distribució i ecologia
Coneixem aquesta associació del territori ruscínic meridional, a la plana
de l’Empordà i al Terraprim que l’envolta, des d’on arriba fins al nord de la
ciutat de Girona i fins al Pla de l’Estany (límits dels territoris catalanídic i
olositànic, respectivament).
L’àrea on es fa té un clima mediterrani marítim subhumit (BOLÒS & VIGO
1984), amb precipitacions anuals compreses entre els 500 mm a la zona
litoral i els 700 mm a l’interior i amb un acusat eixut estival. Aquesta
comunitat constitueix el bosc de ribera de torrents i rieres que tenen una
conca de recepció poc extensa a causa del seu curt recorregut, la qual cosa
fa que a l’estiu s’eixuguin i el nivell freàtic quedi baix. També la coneixem
de la zona litoral, on es fa als cursos fluvials de més entitat, part de fora de
l’albereda, en llocs més elevats que la llera fluvial, que a l’estiu també
pateixen un descens marcat del nivell freàtic. Hom suposa que aquesta
associació representaria la vegetació potencial de bona part dels terrenys
al·luvials de la plana altempordanesa, entre les zones inundades del litoral i
les interiors de cota topogràfica més elevada (CARRILLO et al. en premsa).
En comarques properes existeixen altres formacions de freixe de fulla
estreta, si bé no sembla pas que coincideixin amb el Rusco aculeati-
Fraxinetum angustifoliae, ja que es fan deslligats de cursos fluvials. D’una
banda, els poblaments de freixes de la plana de la Selva lligats a àrees
negades temporalment, no aptes per al conreu (MERCADAL 2000). De l’altra,
el Doronico-Fraxinetum excelsioris subass. aretosum O. Bolòs, J.M. Mont-
serrat et Romo 1993 del Vallès i comarques veïnes que representa el darrer
vestigi de bosc mesòfil a baixa altitud (BOLÒS et al. 1993b). Els boscos de
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ribera d’aquestes comarques més meridionals i humides són gatelledes i
vernedes.
2.2. Fisiognomia i composició florística
El Rusco aculeati-Fraxinetum angustifoliae és una comunitat forestal
amb un estrat arbori de 8 a 15 metres d’alçada, en què sol dominar el freixe i
que assoleix recobriments del 75 al 100%. L’om (Ulmus minor) també hi
existeix, formant un estrat arbori inferior, però només hi arriba a dominar en
indrets més secs o degradats de la plana. En alguns casos, a l’estrat arbori
apareixen també espècies cultivades (Platanus × hispanica, Populus × ca-
nadensis). L’estrat arbustiu, de 2 a 3 metres d’alçada, té recobriments més
baixos, de l’ordre del 15 al 30%, i és constituït per diversos arbusts caducifo-
lis, com ara Crataegus monogyna, Cornus sanguinea o Ligustrum vulgare.
L’estrat herbaci, més divers i sovint amb recobriments superiors al 50%,
comprèn nombrosos tàxons dels Querco-Fagetea; hi són dominants l’heura
(Hedera helix) i el fenàs de bosc (Brachypodium sylvaticum). També hi són
presents diversos tàxons habituals als boscos mediterranis esclero-fil·les com
ara Ruscus aculeatus, Asparagus acutifolius, Rhamnus alaternus, Rubia
peregrina subsp. peregrina, Smilax aspera o Viola alba subsp. dehnhardtii,
bona part dels quals presenten fruits carnosos que són dispersats pels ocells.
2.3. Sintaxonomia
El Rusco aculeati-Fraxinetum angustifoliae es pot incloure dins del
Populion albae, ja que s’hi troben la major part dels tàxons característics
d’aquesta aliança, mentre que els tàxons de l’Alno-Padion hi són molt menys
abundants. Més concretament, s’hauria d’adscriure a la subaliança Fraxino-
Ulmenion (RIVAS-MARTÍNEZ 1975), que agrupa les comunitats menys hi-
gròfiles (omedes i freixenedes). Aquesta associació, doncs, es pot relacionar
amb unitats semblants descrites del sud-oest de la península Ibèrica que
també ocupen ambients fluvials amb una marcada dessecació estival dels
horitzons superiors del sòl: en concret, amb el Ficario ranunculoidis-
Fraxinetum angustifoliae Rivas-Martínez et Costa in Rivas-Martínez, Costa,
Castroviejo et Valdés 1980, propi de substrats sorrencs i oligotròfics (RIVAS-
MARTÍNEZ et al. 1980, FERNÁNDEZ-GONZÁLEZ & MOLINA 1988, GARCÍA FUENTES
et al. 1998), i amb l’Aro italici-Ulmetum minoris Rivas-Martínez ex Fuente
1985, de sòls argilosos i eutròfics (FUENTE 1985).
2.4. Variabilitat
L’associació la considerem formada per dues subassociacions que es cor-
responen amb les dues situacions topogràfiques on apareix. La subassociació
saniculetosum europaeae (típica) es fa als torrents i rieres de poca entitat del
sector més interior, els quals circulen encaixats en terrenys neògens, en
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Taula 3.  Taula sintètica de l’associació (RF) i de les subassociacions saniculetosum
(RFs) i aristolochietosum (RFa) (n’hem exclòs les companyes de baixa presència).
Synthetical table of the association (RF) and the subassociations saniculetosum (RFs) and
aristolochietosum (RFa) (without accompanying species of low presence).
RF RFs  RFa RF RFs RFa
Característiques de l’assocciacó i de l’aliança
Fraxinus angustifolia V V IV Populus alba I I I
Arum italicum IV IV IV Melissa officinalis I I ·
Ulmus minor V IV V Juglans regia I I ·
Iris foetidissima II III II Aristolochia longa   subsp.
 paucinervis
I · I
Característiques de l’ordre
Humulus lupulus
I II I Lithospermum
purpurocaeruleum
I I ·
Equisetum telmateia I II I Rubus caesius III I IV
Symphytum tuberosum I I · Aristolochia rotunda I · I
Solanum dulcamara I I · Salix alba I · I
Populus nigra I I · Saponaria officinalis I · I
Característiques de la classe
Cornus sanguinea III V II Euphorbia amygdaloides I II I
Crataegus monogyna IV V III Quercus humilis II II II
Brachypodium sylvaticum V V IV Bryonia cretica subsp.
 dioica
III II III
Clematis vitalba III IV I Viola sylvestris II IV ·
Ligustrum vulgare II IV I Geum urbanum II IV ·
Sambucus nigra II IV I Corylus avellana I II ·
Acer campestre II III I Sanicula europaea I II ·
Carex pendula II III I Viburnum lantana I II ·
Rubus ulmifolius III III III Evonymus europaeus I II ·
Companyes
Hedera helix V V IV Populus ×  canadensis
 (plantat)
II I II
Ruscus aculeatus IV V III Arctium minus I II I
Asparagus acutifolius III III II Platanus ×  hispanica
(plantat)
I II I
Urtica dioica II III I Laurus nobilis I II I
Galium aparine II III II Poa trivialis I II I
Viola alba subsp.
 dehnhardtii
II II I Rosa sempervirens I II I
Quercus ilex II II I Lonicera etrusca I I II
II II II Alliaria petiolata II III ·Rhamnus alaternus
Rubia peregrina II I    II
contacte directe amb l’alzinar dels vessants. Es caracteritza per l’abundàn-
cia de tàxons eurosiberians dels Querco-Fagetea, la presència dels quals
denota un ambient nemoral ben net. La subassociació aristolochietosum
longae (inventari tipus: 5, taula 2) ocupa les zones perifèriques del bosc de
ribera de la plana quaternària, part de fora del Populetum albae (Br.-Bl.
1931) Tchou 1947 i en contacte amb els conreus; entre les plantes que hom
pot considerar diferencials de la subassociació trobem Rubus caesius, Aris-
tolochia longa subsp. paucinervis, Aristolochia rotunda i Salix alba, encara
que l’ambient més sec i menys nemoral hi provoca un empobriment florístic,
principalment de plantes dels Querco-Fagetea. En alguns llocs, i especial-
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ment en plantacions d’arbres de ribera abandonades, es constitueixen
omedes que, vista la seva composició florística, creiem que pertanyen també
a aquesta segona subassociació, i no pas al Lithospermo-Ulmetum O. Bolòs
1956 (BOLÒS 1979). En el paisatge actual, a la plana litoral empordanesa, el
Rusco-Fraxinetum aristolochietosum és el bosc de ribera situat més enfora
del curs fluvial i contacta sempre amb àrees cultivades.
L’espectre específic de grups corològics del Rusco aculeati-Fraxinetum an-
gustifoliae (taula 4) mostra que els tàxons eurosiberians són dominants a
l’associació (44,0%) respecte dels mediterranis (21,6%), dels pluriregionals
(29,9%) i dels al·lòctons (4,5%), cosa que resulta més evident a la subassociació
saniculetosum, amb un 51,6% de plantes eurosiberianes, que a la subassociació
aristolochietosum, en la qual els tàxons d’aquest significat repre-senten el 34,5%
del total.
Taula 4.  Espectre específic corològic del Rusco aculeati-Fraxinetum angustifoliae i
de les subassociacions que hi reconeixem, calculat per al total de tàxons i per als que
tenen un grau de presència >I.
Chorological specific spectra of the Rusco aculeati-Fraxinetum angustifoliae and their sub-
associations, calculated for all taxa and for taxa with presence >I.
       Grups            Rusco-Fraxinetum               saniculetosum                     aristolochetosum
    corològics                                                             (14 invs.)                            (20 invs.)
                                  %
                                espècies
                                totals
%                        %
presència           espècies
  >I                      totals
%                    %
presència         espècies
    >I                  totals
  %
  presència
   >I
Eurosiberià 44,0 53,3 51,6 54,8 34,5 35,0
Mediterrani 21,6 23,3 19,4 23,8 26,4 30,0
Pluriregional 29,9 20,0 23,7 19,0 34,5 30,0
Al.lòcton 4,5 3,3 5,4 2,4 4,6 5,0
3. Esquema sintaxonòmic
Div. Querco-Fagea (Rivas-Goday) Jakucs 1967
Cl. Querco-Fagetea Br.-Bl. et Vlieger 1937
Ord. Populetalia albae Br.-Bl. 1931
Al. Populion albae Br.-Bl. 1931
Subal. Fraxino-Ulmenion Rivas-Martínez 1975
Ass. Rusco aculeati-Fraxinetum angustifoliae nova
subass. saniculetosum europaeae nova
subass. aristolochietosum longae nova
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